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Q'ium felicitatis studium homini sit congenitum,nec vires illi obtinendae pares prorsus deside-
rent mortales, quispiam forte mirabitur, qui siat,
paucos tamen veram consequi felicitatem, plurimos
vero, obtenta licet votorum summa, reapse expe-
riri, se nubem pro Junone suisse amplexos. Mira-
ri autem dcsinet experientiam considens, docentem,
hos, relictis lanae rationis, actionuni suarum sibi da-
tae moderatricis, dictaminibus, passionum lenocinia
& ex bis orta pervecta judicia pertinaciter secu-
tos, vana spe suisse delusos; valet enim heic pro-
verbium : Quot enpita tot sensus. Libertatis civilis
multisaria explicatio hujus rei illusire ossert exem-
plum: alii illam, ut perniciosam & salutem publi-
cam plane evertentem, condemnarunt: alii vero sum-
mis illam extulerunt laudibus, felicitatem sine li-
bertate civili existimantes nullam praesumendam,
nedum impetrandam. Quae sententiarum divortia
dirimere sines terminosque nobis nunc constitutos
transgreditur; observare tamen juvabit, libertatem
hanc, vero Tuo sensu snmtam, cum legibus civi-
libus & imperio legitimo optime non solum consi-
2siere, sed etjarti lias illi maxinv in servire, (a) Quin
leges civiles in genere, dum lapienter sunt latae,
communem civium salutem praeparent ac siabili-
ant, nemo samis dubitare pottsi, secum reputans,
sine his legibus quemque sortiorem, suarum rerum
nimis stndiosum, in aliorum bona invasurum, vel
saltim eum aliorum dispendio commoda sibi utilia
quassiturUtrr. Vanitati hominum tribuenda est illa,
quam sibi arrogant praeeminentia,' qua sit, ut opu-
lentiores deliciarum non minus, quam rerum pre-
tio larum varia genera sibi comparent non curan-
tes, bona civitatis sensim ita exhauriri. (/>) Huic 1
malo sanando Leges , quae dici solent subitum-ice im-
primis inserviunt, quippe impedientes, ne interna
civium turbetur opulentia. Quae de harum legum
necessitiite in sequentibus asserre statuerimus, mi-
tiori B. L, judicio submktimus, etjamsi exilis Mi-
nerva ad ungvem omnia, quae hoc spectant argiv
mentum, resecare & explicare non valeat.
s- a
s.
Ante vero quam materiam aggredimur propo-
li tam , a re alienum sorsitan haud erit, cbservatio-
nes quasdam praemittere luxus in salutem publicam
*) Viri- Dc 1'Esprit des Lois par Liv. XXVL
Cbap. XV.
b) Vid. LiW, cit, Liv , Vll. Cbap, It
3influxum osiensuras. Quis ignorat, homines omni
sevo luxui pro diverso temporum genio indulsisse;
divitiisque gaudentes eisdem in suam
utilitatem & commodum esse nsos, adeoque luxum
in 111 ara admisisse domum. Res in orbe hoc terra-
queo occurrentes qui vel parum cbnllderaverit, sa-
,-cile. intelliget, praeter largam earum copiam, quae
necessitatibus nosiris susiiciunt, alias juxta existere,
•voluptatem nobis par ientes, sapientiae summi Nu-
minis congruum nequaquam videtur, tanta & tara
multa in naturae sinu recondita dona creasse, si
nulli usi.si essent, neque rem animo a praejudiciis
libero rite perpendentes metuamus sobrium eorum
usum, in nosr-ram delectationem adhibitum, reipu-
blicae nociturum, quin potius in consesso esi, in-
dusiriam civium ita ‘ali , opulentiam confirmari &
salutem promoveri communem, (c) Quum vero
instituta quasvis humana abului magis minusve pa-
teant, fieri potest, ut , desiderns nosiris nimium in-
dulgeamus, nullo habito respectu vel opum tenui-
tatis vel valetudinis conservationis; quo in casu lu-
xus longe aliam induit faciem, opulentiam immi-
nuens publicam & privatam, moresque bonos pes-
r) Vid. Excellentis[imi Herois oJ regni senatoris c. D:ni
A, J. Hopkens Tai om Fppigbets nytta ; bdllit sor
ssongl. sv, Fet, Acaciem', dr 1740,
4simum in modum corrumpens, Homo immodico
cibi vel potus apparatui deditus, aut qui quovis
impendio res, pro raris & elegantibus habitas, in
se vero nullius sere pretii, sibi comparat, non ex
ratione, sed ex animi agit levitate, adeoque in pro-
meritam incurrit culpam. Dum igitur non omne
patrocinium luxui denegavimus , facili intelligitur
negotio, illam luxus speciem jure admitti & luo
modo commendari posse, qua cives mutuis sibi in-
vicem succurrant operibus; qua indusiria magnos
in natura repositos thesauros essodit & usui alio-
rum ossert; & qua ditiores pauperibus admininico-
la susientationis frae comparandi ansam praebent.
sed quum siat, ut non omnia serat omnis terra,
commercia sunt insiituta, quibus non singuli tantum
homines, sed integrae quoque nationes, quae sibi
superstua, vel saltem minus sunt necessaria aliis
vendunt, vel cum aliis rebus libi milibus permu-
tant. Quamdiu igitur commercia ad-eum agitan-
tur tenorem, ut merces, tam quae inseruntur, quam
quae exportantur, valeris sunt non multum dispa-
ris, commoda utrinque librantur, Nimia p 7 ero ex-
oticarum copia deliciarum luxuriam civitati perni-
ciosam introducit, quam nili leges sornicariae re-
ffringerent, cito citius cum opulentia civili actum
esset & conclamatum.
d) Consr. Fileti. cui titulus: Fritt och Ossenteligt omMme
Issver detj vyjs gisna Kongl, Forordmugen emot
ht us E, N. - stockh, 1794,
5J. in.
Quod ad naturam legum sumtnariarum atti-
net , Celeberr. Pujsendorss eas definit (0 per leges
d-jj/es
,
quee modum statmnt sumtibus extra neccsjita-
tem postis. Historia teste leges sumtuarias ubivis
sere antiquioribus eejam temporibus propositas vel
latas suisse novimus. Luxuriam & sumtuosiratem
civium reprimere pro scopo semper habuerunt
Principes; de modo autem sumtibus siatuendo, di-
versse exfriterunt sententiee; etjam admodum variae
poenae his adjectae legibus. sunt enim non pauci
plane negantes, ingentes quibus faciendis opulenti
cives adsvefacti sunt sumtus legibus cohiberi pos-
se: proindeque arbitrantes, factus esse, nihil heic
‘tentare, quam irriti conatus ludibrium lubire. Me-
moratu dignae sunt leges sumtuarias Zaleuci , qua-
rum mentionem facit Diodorus siculus in Libr. XII
Cap. 2\. Titus quoque Livius resert Leges Op-
piam, Fanniam & Lyciniam apud Ron> nos latas,
ut luxuriam coercerent. Digna tlr, quas legatur
Tiberii scpistola ad senatum Romanum de dissicul-
tate legts sumtuarias sanciendi. (s) Diversam ea-
rum in diversis locis formam & naturam silentio
praeterimus. In patria nosira pro diverla tempo-
rum ratione variae obtinuerunt leges simituar ia*.
e) Vici. Libr. Ejus di Jure Nit. Gentium,
s) Vid, Taciti Annal. Libr, UL
6Rex iJAcrxus cognomine s . rk primus quidem es-
ficacis huic negotio legi,s!al io adjecit manus. (g)
Longum soh*t, omnem legum harum formam apud
nos mutatam at'vero naturam semper
unam eandeijique conservatunt, st-ilicet ut cives ad
frugalitatem & pat simoniam deducerentur, pretio-
siis mere, s exoticas prohibendo, ne inserrentur, vel
communi usui Ml- rentur, quod de legibus sum-
tuariis in genere dictum sufficiat. In civitatibus si-
gitur bene condituris , praecipue si inopia rerum ,
inpmnis pecuniarum laborant , summae necestita-
tis has esse leges patet, snmtus videlicet civium
nimios rcstringentes. Illustris quidem, quem supra
nominavimus Moktesouieu (Ii) pro diversa cujus-
que statns regiminis forma ac civium opulentia
leges sumttjarias esse sanciendas (latuit; quam vero
sententiam multis argumentis probatam ingeniosam
quidem satemurj attamen quum in aprico sit, vi-
g) Vid. Tai orn den omsorg vitra Forsdder anvdndt til 6s-
verslbds assknssande as Gresve H, A. Gyllenborg,
i)) Verba ipsius ita audiunt: Un etat petit saire des lois som-
ptuaires dans lobjet d'uhe fruga lite ahsolue: cestsesprit
des lois somptuaires des republipues; & seqq. •— deni-
que haec habet; En general , plus un et st esl patrare,
plus il est rutae par son luxe relatis ; plus par con-
sequent il Iui saut des lois somptunires relatives. Plus
un etat esl ricbe , plus son luxe relatis Venrichit ; il
saut lien se garder d'y saire des lois somptuaires rela-
tives, Vid, de 1'Esprit des Lois j Liv. FU, Ckap, V,
7tam sobriam & frugalem omnibus prodesse, Prin-
cipes quovis modo luxuriam, ubicunque se inlinu-
averit, legibus proscripserunt. Ast vero etjam heic
observari oportet, leges sumtuarias alteri civitati
majorem, 'quam alteri asserre usum pro diversa in-
stitutorum civitatis ratione, & inaequali civium nu-
mero atque opulentia.
5- IV. ’i
Quam invenimus naturae oeconomiam, scilicesc
quod nihil adeo sit noxium vel molesturn, ut idem
aliqua ex parte non valeat & prosit, ejus analo-
go» in humanis quoque reperimus institutis, adeo
ut in ipsis legibus incommoda apparentia Veris com-
pensentur commodis; id quod legibus quoque sum-
tuariis applicari potest. Queruntur quidem nonnul-
li, (sio nimis intenti lucro, se his legibus ad inci-
tas redigi; Iniqua autem est istorum hominum que-
rela, cum dispendio totius reipublicse lucrum acqui-
rere cupientium: diligenti & laboribus adsveto ho-
mini nulla deerit occasio, pluribus aliis modis sine
felicitais publicae & privatae coliisione non solum
sMentationem, sed etjam opulentiam merendi. Quae-
nam civitatis evaderet conditio, si alii divitiis &
deliciis abundarent, maxima civium parte inopia
& miseriis obruta? neque illi voluptatum barathro
immersi, neque hi miserrimse paupertatis onere ex-
bauili, reipublicae, necessitate.premente, succurrere
8poffent Priv T atum igitur commodum publico in
veram civium salutem semper subordinetur neces-
se est. Videor tamen mihi videre, multis me bi-
lem movisse, dum his argumentis sua quaevis in
stiam utilitatem & jucunditatem consutuendi licen-
tiam eis denegem. Rem vero aequa perpendentes
lance animadvertimus, nullam neque veram utilita-
tem neque voluptatem in conviviorum nimio splen-
dore, vel in formis vestium saepe mutatis, vel in quo-
cunque nitido apparatu considere, quin potius tae-
dium & nauseam cito excitabit ejusmodi momen-
tanea voluptas, opes multa tam nostra quam ma-
jorum opera congestas sensim auserens, hominem-
que infra brutorum fortem detrudens. Hinc tamen
non sequitur, commodum privatum publico semper
oppositum esse, aeque enim hoc absurdum; singu-
lorum opulentia & industria totius civitatis salutera
confirmat, dum conjunctis viribus omnia membra
mutuam communibus commodis navant operam.
5- v.
Verbo etjam monendum putamus, sanctitatem
juris dominii per leges sumtuarias nequaquam tol-
li; dum enim vel nimios sumtus prohibent, vel com-
mercia cum exteris suae civitati noxia certis cir-
cumscribunc limitibus, jus dominii nullo modo attin-
gunt. Dominium quidem est jus, quo aliquid ita
ad nos pertinet, ut idem pro lubitu, ne tamen !e-
9gtbns adversum civilibus quid siat, disponere possi-
mus; at vero dum in civitates coiverunt homines,
bocae jus eis illibatum non mansit, sed in partem
ejus ita venit summus Imperans, pro felicitate com-
muni vigilias agens & instar patris pro salute libe-
rorum suorum excubantis, ut nemo dominium Tu-
um aliter exerceat, quam sidus reipublicas, quaesumma est lex, admittat. Quamvis autem leges
sumtuarice in coercendis nimiis civium sumtibus oc-
cupentur, neminem tamen in possessione rerum Tu-
arum aut in earum legitima dispositione impediunt,
quin potius bona civium contra quorum demum
cunque lucrandi studium desendunt, adeoque jus do-
minii sandum sartumque susiinent. Non potest ille
injuriae aedisici, qui exempli gratia infantem cul-
tri usu prohibet, dum videat hunc ignarum pericu-
li, & sibi & aliis inde imminentis, nocere: neseio
mitem, quo alias modo melius infanti considat, quam
instrumentum noxium ab illo eripiendo nec redden-
do , donec in usum suum illud convertere possit.
Pari ratione quum homines multi, licet adulti, sie-
pe inseii adeo sint, ut veram felicitatem perverso
ordine quadrant, aegre non serant, quod per leges,
quae communem respiciunt salutem, ad bonam fru-
gem quali teneantur. Quae quidem , pro nosiro
rerum captu, sanctitatem juris dominii per leges
sumtuarias non tolli probantia sufficiunt, quamvis




Neceffltatem porro legum sumtuariarurtl , quis-
quis vel purum attenderit ad communis vitae ra-
tionem, videbit. Neque utile neque fieri potest, usc
omne commercium cum aliis tollatur. Res est, quod
non omnes regiones aeque benigno subjaceant coelo,
non omnibus locis natura aequali modo & copia
suas distribuerit divitias; quibus aliae abundant,earum
in aliis terris maxima existit inopia, & sic vice
versa. Omnia vero in hominum nsurn & commo-
dum creata sibi invicem mutuam praestant operam,
'Politioribus introductis moribus, longinquis deliciis
frui incepimus, quae cupido successu temporis ma-
gis magisque increvit; quare commercia quascun-
que inter nationes indies etjarn promota suerunt,
Necessitatibus ut sidum satisfaciant, nunc non con-
tenti, maximi saepe impenduntur snrntus in res, vo-
luptatem & ambitionem hominum titillantes, Vani-
tati praecipue & superbiae deditorum. Hinc factum
est, ut quantum akera civitas perderet, tantum al-
tera , magis industria , quaedam certum saceret.
Principi igitur, ne cum ditrimento Ibo commercia
cum exteris exerceant cives, imprimis videndum
est; quod ut sacere possit, quaenam in universum
sit circulationis opum, mercium ac pecuniarum ra-
tio prospiciet, an illa rite administretur, vel eum in
modum, ut jacturam faciat sua civitas, quod obti-
ii merces vel nullius sere in se pretii vel qui-
11
bus prros in proprso inveniuntur solo, magnis im-
pensis. & numerata pecunia ab exteris comparan-
tur. i’retium enim mercium ex necessitate & uti-
litate earum aesiimandum est, adeo ut quibus care-
re possint cives mercibus minus addicatur pretii,
quam necestariis. Ex quibus facile erit intellectu,
commercia civitatis jacturam sacere, non solum ubi
quae producat mercibus introductis solvendis non
sufficiant, sed etjam ubi res majori & diuturniori
usui inservientes, quam quae aliunde emuntur, ex-
portentur (/'), Quibus sit, ut opes civium sensim
exhauriantur & exteri cum civium dispendio dite-
scant. Nili huic malo Imperans obicem tempesti-
vc ponat, regnum vacillans cito cielabitur, nec ci-
ves ad incitas redacti patriae in suis angustiis suc-
currere umquam valebunt; quod ex multorum tem-
porum experientia non minus quam ex Historia,
confirmatum videmus.
J. VII,
Vidimus, quantum ad perniciem civitatis aver-
tendam leges conserant sumtuariae, dispiciamus por-
ro, quantum ex eis salus civitatis publica incre-
menti capiat. si mercium, ad luxum solummodo
& ostentationem spectantium, invectio prohibeatur,
/') Consr. supra cit : Fritt omdome ssver den Kongl, Fos-
ordn. $mot yppigbet, pag. 23 st’ 30.
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rudis autem materia, ex qua illa? parantur, in pa-
trio inveniatur sido, industria civium his frui cupi-
entium ad similes sabricandas excitetur nccesse est,
vel si talis non repectatur materies, succedaneum
quoddam adhibebunt; qua ratione opes & divitias,,
quae alias ad exteros transferrentur, in patria cir-
culantes remanent, atque tam publicam quam pri-
vatam opulentiam increscentem efficiunt, dum opi-
sices indigeni, quovis incitati lucro, molestos & sum-
tuosos non abhorreant labores, quibus aliquando ex-
terarum gentium divitias sorsitan in suas transfer-
re queant crumenas. Omni tempore homini ho-
minis auxilio opus est, & quo major hominum coe-
tus sub uno eodemque imperio vivat, eo magis ex
auxilio mutuo usum capere potest quisque. si ita-
que contigerit, ut vanitas qnorundarn eo processe-
rit, ut delideriis luis quocunque modo indulgeant,
sapientis Imperantis est luxus studium ita modera*
ri, ut in publicam utilitatem quantum fieri pessit,
vergat. Quod certius nor* obtinetur, quam sabricas
indigenas erigendo , ubi rudes materias politiorem
induant formam, & multis opisicibus sustentationem
vel opulentiam diligentiae & industria eorum hisce
modis comparent (/’) Quantum vero reipublkas-
expediat, cives habere frugales atque virtuti addi-
ctos quisque noverit. Parsimonia legibus sumtuact-
is promota non sidum opulentiam civium auget.
k) Vici, Lilr, nuperr. e it, pag, 32 & ctepp.
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tit redstus & publici &: privati necessitate urgente
inveniantur, sed etjam tutissimum virtutis semper
est sulcrum, Parsimonia tamen cum avaritia mini-
me est consundenda, qna divitias suas, nec libi nec
aliis profuturas, m; gna cum cura avarus coacer-
vatas occultat, quam commendare nemo potest,
nili qui cum ratione insamat Cum vero singuli ci-
ves quae a peregrinis emuntur voluptates & com-
moda haud dissiculter rejiciunt, legibus siamtuariis
obediunt, & suam & publicam sialutem insignker
corroboratam vident
5. VIII-
Ut omnem, qui ex legibus sumtuarns redun-
dat, visum capiant cives, necesse est, ut caveatur,
ne occasionem monopoliis formandis praebeant, qui-
bus nihil sere civitati exitiosius cogitari potest. si
enim hoc frenum commerciis injicitur, languelcant
necesse est, & una cum libertate totius civitatis la-
llis communis cadar. Quidam civium innumeras
congerent divitias, dum plurimi, qui ad quodcun-
que pretium necessitates luas a certis venditoribus
emerent, iniquissima laborarent inopia & pauper-
tate, Monopolia cujuscunque generis, quidquid in
desensionern eorum asserri queat, itidem noxia ci-
vitati sunt, dum libertatem commerciorum quasi a-
nimara restringunt & sussoeant. Quod prospicien-
tes Principes maxime solliciti suerunt de quibusvis
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monopoliis abrogandis, neque umquam ansam, no-
va inssituendi praebebunt, leges promulgando sumtu-
arias; quod considtius non soret, quam consilium
Medici cujusdam, aegrotantem sanare cupientis, mor-
bum patientis in alium pejorem vertere solummo-
do nitentis, cui ingraveseenti mederi vix ac ue yix
quidem vires sufficiunt humanae,
s- IX.
Aliud adhuc incommodum ex legibus sumtua-
riis sorsitan exoriretur, nisi debita curri circumspe-
ct-ione serantur. Eo igitur respectu Principi caven-
dum est, ne jndnsiria civium legibus hisce laris suffla-
minetur, In antecedentibus luxum non omnem rei-
publicae obesse observavimus, indtistriam quippe ci-
vium alentem. Qvidquid, ex proprio collectum so-
lo, in jucunditatem & commodum vitae verti potest
legibus sumtuariis non prohiberi solet, nisi pericu-
lum fuerit, ne cives hoc utantur praetextu, in ex-
ternis mercibus, licet prohibitis, sibi comparandis &
jn usurn silum vertendis: Qiod praecipue valet, si
ejusmodi rerum tanta inveniatur copia ut omnibus
facile suppetat, vel accedente cultura suppetere pos-
sit. Asi vero etjam haec regula non omni caret ex-
ceptione, ubique enim requiritur, ut 1’aluti commu-
ni primo consulatur, privata vero huic semper post-
ponenda. Quantum scopo civitatis conveniat, o-
mnigena excoli artisicia opesque e terrae gremio de-
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promi, tantum etjam nocitura forent ejusmodi sta-
suta, quibus opisicia in i piis incunabulis sussocaren-
tur; quod prolixa quum non egeat demonstratione,
qua cautela in legibus serendis sumtuariis opus sic,
facile intelligitur.
5- x.
Antequam levissimis hisce observationibus sinem
Imponimus manumque de tabula moVemus, sagaci-
tatem clementiam justitiamque mitistimi Imperii in
Patria nostra grata agnoscimus mente, quod Regi
clementissimo nuperrime placuerit sumruarias nobis
praescribere leges, quibus uberrima in nos redun-
dabunt commoda, dum luxuriam crescentem & cum
illa morum corruptionem justa severitate cohibent.
Nihil igitur nobis prius nihil pertectus curae cordr-
que erit, quam clementissimam Regis curam pro sa-
lute nostra venerari &; omni nisu sublevare. Quam
necessariae in genere sint leges sumtuariae osten-
dere conati sumus; vix tamen ullibi majoris sunt
necessitatis quam apud nos, quare eo ditiorem et-
jam serent fructum. Nostra non solum aetas, sed
etjam seri posteri summam inde laetandi & sibi gra-
tulandi materiam desument. Res ipsa loquitur nec
jejunis nostris indiget laudibus.
